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аВ ТО РЕ фЕ Ра ТЫ 
дИС СЕР Та цИй
Научные работы защищены 
в  Московском государственном 
университете путей сообщения
Паршина Р. Н. Методология оптимизации 
транссибирских международных контейнерных 
перевозок Европа–Азия транзитом по России/
Автореф. дис… док.техн.наук. – М., 2013. – 48 
с.
Разработанная автором методология помо-
гает решению оптимизационных задач, кото-
рые касаются увеличения пропускной способ-
ности контейнерных терминалов с учетом 
взаимозависимых друг от друга объемов инве-
стируемых средств и интенсивности потока 
обслуживаемых системой грузов. Предлагае-
мые подходы опираются на базовые положения 
теории массового обслуживания и методы 
интерполяции. Рассмотрены методы органи-
зации функционирования логистических 
центров контейнерных перевозок при взаимо-
действии железнодорожного и морского тран-
спорта, методы оценки и показатели эффек-
тивности инвестиционных проектов, связан-
ных с развитием инфраструктуры, особенно-
стями транзита, и ряда других позиций, рас-
крывающих научные основы проведенного 
исследования.
Акулов А. М. Совершенствование технологии 
перевозки мелких отправок сборными крупнотон-
нажными контейнерами в мультимодальном со-
общении/Автореф.дис… канд.техн.наук. – М., 
2013. – 24 с.
Предложена система перевозок железнодо-
рожным транспортом мелких отправок на ос-
нове зарубежного опыта и разработанной 
диссертантом математической модели, предус-
матривающей оптимизацию таких отправок 
в сборных крупнотоннажных контейнерах 
и построенной с помощью метода целочислен-
ного линейного программирования. Созданы 
соответствующие целям методика и логисти-
ческая технология, а также способ расчета 
эффективности процесса для экспедитора, 
оператора и перевозчика.
Гончаров Д. В. Технико-экономические пара-
метры местной работы станции в условиях выно-
са сортировочной и грузовой работы за пределы 
железнодорожных узлов/Автореф.дис… канд.
техн.наук. – М., 2013. – 24 с.
В ходе исследования обоснованы техниче-
ские, технологические и экономические пред-
посылки к выносу сортировочной и грузовой 
работы за пределы узла, при этом учитывался 
не только транспортный эффект, но и внетран-
спортный, получаемый за счет дополнительных 
показателей, которые могут меняться в зависи-
мости от условий расположения и специфики 
грузооборота участвующих в процессе станци-
онных формирований. Автор связывает рас-
смотрение проблем использования предузло-
вых станций с совершенствованием местной 
работы на основе рациональной расстановки 
сортировочных устройств для подборки ваго-
нов по фронтам погрузки/выгрузки. С этой 
целью разработан способ двухэтажной подбор-
ки вагонов на путях группировочных парков.
Крошечкина И. Ю. Комплексная оценка за-
грязнений почвы полосы отвода железнодорож-
ного транспорта и рекомендации по ее восстанов-
лению/Автореф.дис… канд.техн.наук. – М., 
2013. – 24 с.
Установлена степень загрязнения нефте-
продуктами и патогенными микроорганизма-
ми почвы отвода на опытных участках Горьков-
ской железной дороги, проведен анализ сани-
тарно-эпидемиологического состояния иссле-
дуемой зоны. Доказана высокая эффективность 
применения биопрепарата фитотранс, подтвер-
ждена действенность разработанной техноло-
гии для снижения загрязненности и токсично-
сти почвенного слоя, в том числе при проверке 
высева на тест-объектах. 
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